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SEÑOR  PRESIDENTE: 
SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO: 
Presento la tesis titulada  “La participación de los padres de familia a través 
de la APAFA y la gestión educativa de las instituciones de la RED N° 08 del 
distrito de Ate, UGEL N° 06”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en 
Educación. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre la variable participación de los padres de 
familia a través de la APAFA y la gestión educativa. Está estructurada en cuatro 
capítulos. En el primero se expone el planteamiento del problema. En el capítulo 
dos se presenta el marco teórico, las concepciones fundamentales con respecto a 
las variables en estudio. En el tercer capítulo se muestra como se ha desarrollado 
la metodología de la investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la 
presentación y análisis de resultados. Finalizando con las conclusiones, 
recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del estudio, 
finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación. 
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La presente investigación titulada “La participación de los padres de familia a 
través de la APAFA y la gestión educativa de las instituciones de la RED N° 08 del 
distrito de Ate, UGEL N° 06”, tuvo como objetivo general  establecer la relación 
que existe entre la participación de los padres de familia a través de la APAFA 
con la gestión educativa en  las Instituciones Educativas.  
La investigación se desarrolló en el año 2013, por su nivel es un estudio 
cuantitativo no experimental y transversal,  de tipo descriptivo -  correlacional. La 
población lo constituyó  179 padres de familia, de los cuales se determinó una 
muestra de 125 seleccionado por muestreo aleatorio simple estratificado; se 
empleó la técnica de la encuesta, cuyo instrumentos fue dos cuestionarios que 
fue aplicado a los padres de familia de la RED N° 08 de Ate. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
nos indican que existe relación significativa  y positiva  entre la participación de los 
padres de familia a través de la APAFA y gestión educativa en  las Instituciones 
Educativas de la RED N° 08 del distrito de Ate, UGEL N° 06, en el año  2013; el 
cual está sustentado con la prueba de Spearman (Rho = 0, 579  p-valor = 0.00 < 
0.05). 
 
Palabras Clave: Participación de padres de familia, comité de aula, consejo 

















This research entitled "The participation of parents through APAFA and the 
educational management of the RED No. 08 institutions, Ate district UGELs No. 
06", It had as overall objective  to establish the relationship between the 
involvement of parents through APAFA educational management in educational 
institutions. 
The research was conducted in 2013, This level is a non-experimental, 
cross-sectional, descriptive quantitative study - correlational. The population was 
constituted by 179 parents,  which a sample of 125 selected by simple random 
stratified sample was determined; technical survey, whose instruments were two 
questionnaires was applied to the parent of the RED Tie No. 08 was used. 
The results obtained after processing and data analysis indicate that there is 
significant and positive relationship between the participation of parents through 
ASPAFA and educational management in educational institutions NETWORK N ° 
08 district of Ate, UGELs No. 06, in 2013; which is supported with proof of 
Spearman (Rho = 0. 579 p-value = 0.00 <0.05). 
 
Key Words: Participation of parents, classroom committee, supervisory 




















El siguiente trabajo de investigación titulado: “La participación de los padres de 
familia a través de la APAFA y la gestión educativa de las instituciones de la RED 
N° 08 del distrito de Ate, UGEL N° 06”, ha sido desarrollado luego de una 
exhaustiva y minuciosa investigación, que se basó en la investigación teórica y 
práctica del estudio de las variables Padres de familia y gestión educativa. 
  
Este estudio tiene el propósito fundamental de conocer la relación que existe 
entre la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y la gestión educativa de las 
Instituciones Educativas de la Red Nº 08 del Distrito de Ate de la UGEL Nº 06. 
Éste objetivo ha sido planteado, ya que por estudios previos realizados, es 
necesario saber si con la intervención de la familia la gestión educativa tiene 
algún cambio. 
 
Los padres, como los responsables e interesados directamente en la 
educación de sus hijos, suelen tener reconocido su derecho a participar en la 
gestión; pero este reconocimiento supone, asimismo, que deben ejercitarlo junto 
con otros sectores implicados, especialmente con los profesores. La participación 
de los padres en la gestión de la Institución Educativa puede ejercitarse dentro de 
asociaciones constituidas al efecto (como son las Asociaciones de Padres de 
Alumnos), o a título individual por cada uno de los padres, madres o tutores 
legales, en su caso. 
 
Las Asociaciones de Padres de Alumnos son agrupaciones de padres, 
madres o tutores legales, constituidas para la colaboración con otros sectores 
implicados en aspectos relacionados con la educación de sus hijos. Obviamente, 
las Asociaciones de cada Institución Educativa sólo podrán estar formadas por los 
correspondientes miembros que tengan alumnos matriculados en ella, cesando en 
su condición cuando dichos alumnos dejen de serlo. Aparte de este requisito, no 
existe limitación alguna en cuanto al número de miembros de una Asociación. Ni 
siquiera está limitado el posible número de ellas para cada institución educativa, 
aunque la operatividad de las mismas parece recomendar que no se constituya  
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más de una asociación por cada centro. Su composición y estructuración la 
hemos recogido en un modelo de estatutos que reproducimos en el anexo 
correspondiente. 
 
En tal sentido, la investigación se ha desarrollado bajo el esquema de cuatro 
capítulos: En el  primer capítulo,  se realiza el planteamiento y la formulación de 
problemas, justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la 
investigación. En el segundo capítulo se presenta las bases teóricas de las 
variables estudiadas, naturaleza de  la  educación,  el  sistema educativo  
peruano, la  institución educativa,  los instrumentos  de gestión. Este capítulo 
consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión teórica de 
cada variable, para su mejor comprensión. En el tercer capítulo se presenta el 
marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, se definen las variables y 
se detalla la metodología empleada. En el cuarto capítulo se presenta los 
resultados de la investigación, lo cual implica la descripción de cada variable y la 
relación entre ellas; además, se ha incluido la contrastación de las hipótesis 
correspondientes, así mismo, en esta sección se incluye la discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron 
de los resultados, referencias bibliográficas y anexos (matriz de consistencia, de 
operacionalización, el cuestionario utilizado en la recolección de datos).  
 
Se pone a consideración de ustedes, teniendo en cuenta que su elaboración 
responde a las exigencias académicas establecidas por la Universidad, como tal 
merece su aprobación.  
                                                                                         
 
 
 
 
